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Проблеми та перспективи застосування менеджменту знань на сучасних підприємствах України
В умовах кризи і надзвичайно швидких темпів зміни зовнішнього середовища підприємства змушені розвивати в собі здатність швидкої реакції на ці зміни. Така ситуація обумовлює переорієнтацію світової економіки від інформаційної до економіки, заснованої на знаннях, і надзвичайну актуальність розвитку менеджменту знань.
Українські науковці спільні в тому, що якісний економічний прорив в Україні можливий лише за рахунок висування на перше місце інтенсивних факторів, базовими елементами яких є знання. Але, нажаль, проведені науковцями дослідження дозволяють стверджувати, що українські підприємства лише починають приєднуватися до процесу формування конкурентних переваг підприємств на основі управління знаннями. Саме тому  надзвичайно актуальним є  дослідження світового, вітчизняного, теоретичного та практичного досвіду з управління знаннями та пристосування його до практики управління українських підприємств,  як потужного чинника розвитку, здійснення організаційних змін та забезпечення конкурентоспроможності.  
Практики та науковці в сфері менеджменту приділяяють значну увагу менеджменту знань. Так, наприклад,  під час опитування 1000 американських підприємців 90% респондентів засвідчили, що на їхніх підприємствах виявлялися ініціативи, пов'язані з управлінням знаннями. 
Але не дивлячись на зацікавленість, як зі сторони практиків, так і науковців, практичне застосування менеджменту знань має ще багато проблемних аспектів, про що свідчать наступні дослідження.  
Наприклад, дослідження Т. Давенпорта, Д. В. Ланга та М.С. Бірса, в якому обстежено 31 проект з управління знаннями на 34 підприємствах, а також пілотні опитування Р. Руглеса на 431 підприємствах США та Західної Європи стосовно практичного застосування управління знаннями доводять те, що нині цінуються знання як елемент управління бізнесом, але управління знаннями як щоденна практика не береться до уваги. На думку сучасних науковців така ситуація спричинена браком перевірених моделей і процедур, що могли б слугувати для підприємств певним провідником. Також було визначено, що для систем управління знаннями бар'єром до впровадження часто виступає відсутність організаційної культури, що забезпечувала б колективне використання знань і брак у працівників інформації про цю технологію. Експертами було визначено, що серед основних проблем з управління знаннями є наступні:
	недостатнє розуміння ідеї управління знаннями і здобутих переваг від неї;
	брак у працівників часу на впровадження управління знаннями;
	брак вмінь з технології управління знаннями;
	відсутність заохочення культурою компанії використання знань;
	недостатнє фінансування програм управління знаннями;
	відсутність оптимальної технології управління знаннями.
Але, не дивлячись на існування усіх цих проблем, керівники більшості підприємств обґрунтовують наступні переваги від  впровадження систем управління знаннями на своїх підприємствах:
	зростання доходів і прибутку компанії;
	можливість утримання ключових працівників і експертів;
	поліпшення якості обслуговування клієнтів;
	можливість захисту ринку від вторгнення нових гравців;
	прискорення часу виведення на ринок інновацій;
	проникнення в нові сегменти ринку;
	зниження витрат;
	розвиток нових продуктів і послуг.
З метою удосконалення ефективності функціонування та підвищення рівня конкурентоспроможності  вітчизняних підприємств рекомендуємо впровадити систему управління знаннями. Для цього пропонуємо реалізацію наступних завдань з управління знаннями (Таблиця 1) 

№ 	Завдання з управління знаннями	Шляхи реалізації завдань з управління знаннями
1.	Встановлення взаємозв'язку управління знаннями зі стратегією компанії і потребами зовнішніх зацікавлених сторін	встановлення причинно-наслідкових зв'язків між знаннями працівників і потребами зовнішніх зацікавлених сторінвизначення ключових знань, необхідних для реалізації стратегіївизначення недоліків в ключових
 знаннях

2.	Аналіз структури компанії і особливостей бізнес-процесів	формалізація бізнес-процесів компаніїрозробка правил і принципів для реалізації
3.	Аналіз необхідних для виконання процесів знань, місць їх розташування та розподілу в компанії	створення карт знань з описом джерел як прихованих, так і явних, а також місць використання і створення знань
4.	Організація діяльності щодо управління знаннями	розробка стратегії з управління знаннямивпровадження нових організаційних систем та структур розробка процесів управління знаннямиаудит поточного стану управління знаннями
5.	Розвиток соціального середовища компанії відповідно до вимог управління знаннями	проведення ознайомлювальних заходів і тренінгів щодо управління знаннямипідтримка вищим керівництвом управління знаннямистимулювання і заохочення співпраці і командної роботи
6.	Технологічна підтримка процесів управління знаннями	аудит і оцінка інформаційних систем управління знаннямивстановлення і використання програмного забезпечення для управління знаннями 
Таблиця 1. – Завдання з управління знаннями

Таким чином, було обґрунтовано, що для сучасної організації ефективне управління знаннями — це один із інструментів підвищення конкурентоспроможності і організаційної вартості, дієвий спосіб оптимізації внутрішніх організаційних процесів, основа для розвитку швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища в час світової економічної кризи. Однією із головних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства знань є розвиток ефективно функціонуючої системи управління знаннями. Потреба в оптимальності і ефективності вирішення цієї проблеми обумовлює необхідність подальших наукових досліджень та практичного застосування. 

